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В рамках проекта базовой кафедры УГЛТУ на АО «Соликамскбум-
пром» проводились практические занятия по диагностике технологическо-
го оборудования, на которых замерялась вибрация работающего оборудо-
вания и производился анализ спектров вибрации. 
Для анализа выбрана массоподводящая система бумагоделательной 
машины №3, фрагмент которой представлен схематично на рис. 1, в про-
должении работы по диагностике оборудования [1]. Бумажная масса из де-
аэрационного бака транспортируется массным насосом 1 (марка Z22-
700/700-65 ABS) через напорные сортировки 2 (типа Центрискрин 145), га-





Рис. 1. Фрагмент короткой линии циркуляции массоподводящей системы  







Измерялась вибрация корпусов массного насоса, напорных сортиро-
вок и напорного ящика, спектры их вибраций представлены соответствен-




Рис. 2. Спектр виброскорости корпуса массного насоса 
 
 
Рис. 3. Спектр виброскорости корпуса напорной сортировки 
 
Анализ спектра вибрации корпуса массного насоса выявил пики на 
следующих частотах: 1 – оборотная частота ротора насоса (9,2 Гц);                    
2 – вторая гармоника оборотной часты (19 Гц); 3 и 4 – субгармоника часто-
ты питающей сети и еѐ частота (25 и 50 Гц); 5 – лопастная частота насоса            






На спектре вибрации корпуса напорной сортировки проявились сле-
дующие частоты: 1 – оборотная частота ротора (5,2 Гц); 2 – вторая гармо-
ника оборотной часты (10 Гц); 3 – третья гармоника оборотной часты            
(15 Гц); 4 – лопастная частота или четвертая гармоника оборотной частоты 
ротора (21 Гц); 5 – пятая гармоника оборотной частоты ротора (26 Гц);            
6 – Частота питающей сети электродвигателя (50 Гц); 7 – десятая гармони-
ка оборотной частоты вращения ротора (53 Гц); 8 – одиннадцатая гармо-
ника оборотной частоты вращения ротора (58 Гц); 9 – двенадцатая гармо-
ника оборотной частоты вращения ротора (63 Гц).  
Спектр вибрации корпуса напорного ящика показал влияние оборудо-
вания на следующих частотах: 1 – оборотная частота вращения ротора сор-
тировки (5 Гц); 2 – оборотная частота насоса или вторая гармоника обо-
ротной частоты сортировки (10 Гц); 3 – третья гармоника оборотной ча-
стоты сортировки (15 Гц); 4 – четвертая гармоника оборотной частоты 
сортировки (21 Гц); 5 – пятая гармоника оборотной частоты сортировки 
(26 Гц); 6 – вибрации сортировки на частоте питающей сети (50 Гц);                   




Рис. 4. Спектр виброскорости корпуса напорной сортировки 
 
Виброактивность корпуса напорного ящика обусловлена влиянием 
впередистоящего оборудования (массного насоса и напорной сортировки). 
и по вибрации напорного ящика возможно определять техническое состоя-
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АНАЛИЗ ВИБРАЦИИ ВИХРЕВОГО ОЧИСТИТЕЛЯ 
 
В сложных технологических производственных линиях, например, в 
бумагоделательном производстве требуется обеспечить надежность и ра-
ботоспособность оборудования на высоком уровне, так как аварийные по-
ломки приведут к долгим простоям и большому материальному убытку. 
Для этого используется смешанная система ремонтов по техническому              
состоянию и планово-предупредительных ремонтов. Система ремонтов по 
фактическому состоянию подразумевает периодический контроль диагно-
стических параметров, таких как вибрация, температура, мощность приво-
да, качество вырабатываемой продукции и т.д.  
При проведении учебных замеров вибрации оборудования было обна-
ружено, что нормально работающие вихревые очистители маловиброак-
тивны, а вот их работа с нарушениями сопровождалась повышенной виб-
рацией, порой которая превышала норматив в несколько раз. Отклонение 
от нормальной работы определялись по наличию следа от вакуумного 
столба на торцевой прозрачной заглушке [1], фотографии вакуумного 
столба и его отсутствие представлены на рис. 1 и 2.  
При эксплуатации обслуживающий персонал контролирует работо-
способность вихревого очистителя, если вихревой очиститель забился, то 
движения массы в смотровом окошке не будет, при нормальной работе бу-
дет след от вакуумного столба. 
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